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k
C A P U T  I.
D e Vocalibus brevibus, iongis , aOcl' 
picibus, & Diphchongis.
ШЯжсі habent Vocales feptem : *, t __ i, *), v, ш. Ex his e, 6c o, femper br*V ÍS8&«sáÜ? (unt : » ) , & « ,  femper longa: j *> ''Á 
ancipices, qubd modb p roducan tur, n5° 
corripiancur. ь,
Ex Vocalium conjun&ione nafcuntur ѴЧ 
thongi duodccim , quarum lex p riores dic^ 
ta r  proprix , c x te rx  fex improprix : J
«, ív, oi, ew; ч, «, ui, qu x  omnes fl* 
producuntur. j j j .
Quia veri) fícri p o te f t , uc breves ѵ° с^  
quamvis naturá breves, longx fiant, & ы, 
g x ,  brcvcs; doccndum quibus modis M 
püítca de ancipitum quantitate tradefl»u ^  
gulas, quód in his prsecipua difficult** 
ictur.
De Poíitionc.
I. VTOcalis brevis ante duas confo*!* öjJ<
V vei unam duplicem ejusdem di^ 1 (У 
ro li t ione  longa éli. «'£»», srcus,
ro,u : lelt1'
r«4‘ t%«ir, Arcнт in humtrtí №  j
1
• И  ( J ) K i
, Sí altéra confonans in fine prsecedencis,
tefa in ПСІпЛІгѵіл Íf.riilírnrfs fllprir • ™:in principio lequfctjtis íu e n c , шіиіоіщ.,
oi
тоу ynus Jonga erir.’Qr 4 ьтгкілеіРо/лиос 7Г^ овт?фч xgíuv Ауи/хі/гѵшѵ, 
Ііимс autem rejpondens allocutus tjl Kcx dga- 
tnemnon. 4 .
, W* Si utraque confonans, auc duplex fit
10 principio fcqucntis , producetur v o cJ is  
Pí«cedens.
*Ax*To i ’ ík  коКг~» Z'ty0* t
Traxtt a u tm  ex vagina magnum enfem.
, ÍV. Interdum corripicur p recedens iyüaba 
^.evis, etiamíi du« confonantes, vei una tfu- 
?lex fit in principio fequcntis J 
" r« г»кшдп {%„ , quique Zacynthum habitant.
De M u ta  fcr Liquida.
* \ 7 0 c a l i s  brevis ante mutam , & liquidam
V five c jusdem , live diverfae diclio^is, c°mmUnis e(t
** ^кЛиф хи'кл«ф, ггл T*r Qf'tvxtíKTrtyó-ramti
0 cyclopst Cyclops ! qtto rnens tua avoU'iit ? 
r> N onm odb  л &■ ?> led e m m  t* & v, apud 
r* c,o* liqucí'cunt, ú t : Cycntcs , Tu tnejfa  
«< Aíyt пкй ілфни, лЛ*
* ^‘c , bn 'tíulcum vinco Dapbnin. Séd congre-
М \еГл mecum•
Co Vocalis brevis fit ctiam apud Gixcos
? munis ante litteras |u», *], тгі, 
jTf *•* *тсаі\Яц ю  7T|f OjuWf ітгі ,
tttm/i ignavum ad opus excitst.
a a  IV .V o .
• H  ( 4 )  «#•
IV. Vocalem brcvem eciam tunc fxpe p*9 
communi h a b en tG rax i ,  cum folam liquidat» 
antecedit.
>’ ІАоі і^л TtÚ'Xt KVVtrtlB
f e c i t  i p jo s  efcAs c.mibns.
D e  A f o d o  t  q u o  V o c a k r  lo n g a  ,  ІУ  D i f ^  
th o n g i  f i u n t  b r e v c s .
I. T TT apud Latinos quatlibec vocalis , ^ 
VJ Diphthongus communis eft in №  
versús.
II. ВгеѵЛ item cíTe poflunt fubfcqucntc 1 
altéra di&ione vocali auc D iph thongo ; n* 
enim neceiTarib eliduntur vocalcs concurf** 
ces > út in lacino carmine ficri folec.
• fyvf pú  ní\n áiSgytat, t ..
JEt  Jupiter quidtm няпс fér enus e fi% »unc p ^  
pv&c? Diíio Лііпегѵж, j
III. Idem fic interdum quamvis fequ*^ 
confonans in altéra diftione,
uSí *1» мм/леи ф/лч» *f K*Tfd* I
JattodJi domum vcaero» (Ьлглт in f ^ r 
terram. 1
IV. Sarpiu* producitur longa vocali*»
d iphthongus, fi in eadem di&ionc voc*‘c^  
vei diphthongum an teced a t , quamvis а1*Я 
do corripitur, út in hoc excmplo : ^
g j }  y » (  *<У|і і^ ѵ Л іго t  uiif K g » r t( ir  b v * d ( 7 jf ii  
Neque enim Drynntis filius , fortis
V. Vocalis longa, vei ance^s antc * ^
Vocalem brevem vei loogam non c o w  
BcccíUrio, y
« И ( 5 ) Н *
ifttKO>Г» фі(Ш¥ ІуѵХ*П ,І
Cruentatum dracenem fercns unguibus. 
»У^* Vocalis brcvis antc aliam longam, vei 
'Pnthonpum corripicur, nifi producacur Li* 
Centiá quádam. F
5г*г|і'е , Э,**»ті ,
J*ater h t m i n u m , &  D e o ru m :
Q íci ntodis Qhantitas Vocalium ancipiium 
cofnofctipoffit, ac imprimis 
j DE ACCENTU,
A NciPitum íyllabarum quantitatem agno- 
lf . fcerclicct, i. ExAcccntu. 2. Con- 
a«ione. Dialc&o. 4. Derivatione. f. 
fitionc. 6. Incremcnto Nominum. 7 . 
 ^Cr^ cntoverborum. 8- Regulisfpecialibus 
|jr P li®is fyllabis, & aliis. 5 . Ufu, & latin* 
Praccptis. 10. Ufu, exemplo vete- 
I * ^  Iccüone Poctarum. 
щ  * Aotepenultima acuti femper brcvis eíl 
C$j,^a \  CXCCptÍS Atticis ő(A%nhtmti T4f WAtftif, 
th0n V 's > *«» * Л і» ,  cxccpus item Diph- 
bCntf %  & •«, qu* in rationc accentuum ha- 
*<ІгуІаГ reycs. non auccrn in quanticace. »f 
>«* *. ’v'»eremU. •» *(***{»> mén fa . n *Wa.
тегѵф#,
III * &C
brevis cft, fi penuldmafit cir- 
***/« pofitio Obftct, /дкгл, pftr*Yt
*«, Parca. &*!«*, 7r*vis. «£«», acu~
t*‘> *of(0. »vh*ítJülcns őcc.
» J IV. Cum
• K  ( б )
IV. Cumpenultimanatura longa aocefitüf!l 
acuturn h a b é i , anceps , qua; eft in ulcima, crlí 
brevís : « Aij'íat, Le Ja. ч Sui**, jujla.
CttllUS. *í Ліѵма. Öcc.
V. Quando maículioum in <><><•, vei or p*
rum, acu:um habét ante ulcimam, ГоетіпіпиІ? 
verő ejus in penulcima, certum habeas, 
main fceminini eíFe longam ; « л у і& ^ /л п ^ ' 
t*' m'y/x, Janii a. ч'/uírefor, nojUr. yjAtTíg*) * 
Jlra &c. ,
VI. anceps nominis acutum habentis ^
penukima brevis e ít ,  fi ultima item br<vis 
re ІЛві' ZváXj lignum. ő ф Л ф , amicus. rx Ф1 
лписл O’c. t *(l
VU. Ü®nis circumflexa longa ed : *P ,,« i f - /■» \ ** • * '% 40-mu . 0 OVr,JUS ro 7SVg) tgtlis* VU*h
1)^*7 , nos. u/UiV, vobis Ű~c.
De Comratlione, &  DialeHo. .
I. /^Л М піі íyilaba ex contra& jont nata> ,> 
i i 'tum fiexo no te tu r ,  (ive поа>‘° ці 
e í l ,  r .f íx rx , xqéxx, K fí» , c . i w c s .  iB ó a t, I
tudhat Tjj'rraAij niAtif , ЯГЗЛіГ i « ХІКЗ* pro *
tnvltus. * H
II. А''лфл Doricum , natum fcilicet e^ / |  
Jongum cít. лекцг* pro ХСГКПТЦ, ornátA- ‘
gum item  eft quod ьопѵспіс ex ч íede**»
ЩКХ pro i/ícf.
Ili. Аѵлф* iEolicum breve eíl apud l 
quamvis tx  ч fa&um, ú t : pro  ^ Ф 1*
pro  H»fr, pue/h. 9
•H  ( 7 ) н »
IV. ^ e l e s  quoque * etíi longum cotripiunt
* fa accufatívis pluralibus primac & íecundse íim-
! P^ciutn, & participiis in «a : > ,
* пЫ» Лвфжѵті, uev* тлѴ ré'Xvoíí »
f**Pe>tAs o Dtophante! fóUexcitat artes,
\ -V. А‘лфл lonicum itcm breve eft in penul.
í'maPraecericorumlonicorum: yty**, (**/*«*, 
tJ"%  licec ex ч oriatur ablato * u c : угучхл , 
М‘/«чк*, ÍS4X* &c. , .
VI. А‘Лф* lonicfe infcrtum cerms perfonis
, Pbralibus Patfivis & n^cdiis Proefenus , Prse-
l’lusqgaropcrfcai, & fucurilbreve «II: 
T " “í « r « , ,  verb era u f» » !.  w A u m Ö V .  « и » т « ,
]*cent,
VII. Л*лф« lonicum interpoíitum vetbis cir-
1 cumflexis in «« p roducitu r , fi íyUaba antece-
?enAfitlonga ****/**■>
in>f>etnferor, vdde cufto. ,
V ‘II. Si fyllaba antccedens proxime litte -  
fit brcvis, ipfum ctiam лАф* brcvc érit. 
" ‘c & e *  * Prius brcvc ha*
benr,
Perfonae Ionicac verborum in ^  тАіяп, 
$iuy,v*<ri#í*<"*longum habcnt.
. Br%vc eíl л м ч ,  per Disereíin natum 
. m caPtusJum. ty*, i*y*fraűus fűm.
i Quando ex Diphthongo vocalis abjici-
ür anccps remanens brcvis t i t , ф ^ у * , fugio.
ftrj'uadco. pro-
<^uando Diphthongus propria vei im- 
; pt0Pna pér Dialvlm diíTolvitur in duak fyUa-
a 4 bas,
•M (*) и»
bas, tané vocales ancipites corriptantur, ^
Яkt'it pro 1M*t. *£> pro IV. ЛІІЦ! pro
D e  D t r i v a t i o n e  > C o m p o j i t i o n c .
I* jT \Erivata  fequuntur naturam eorum á cfi 
U  bús dcrivaocur: ó Ах«іф», jujlus, v № 
ju jlitu . f*x*W jujlum facto.
Omnia primá brevi. r^o í* , honoro, ö 
honsrindus. Prima ionga. .
II. Múlta, quae fuae originís nartiram non'*' 
quuncur» uí'u, & lcö ione a íídua d ifccndaf^  
itt :  ц pttu* furor , primá b: évi. • /(*»<**?, 
рлнахое, pnmá longa &c.
III. Compoíita ícré fequuntur b re v i ta ^ j  
vei longitudínem fuorum fimpHcium, n
1 mulier, primá brevi. • , Andi 0%]*^
І  *•(**, honor. i  x«í ц cí-nu®*, inhonorus. 
énimus. ő km) ч mttgntnm»s " ,
Quacdam tamen extra compoGtionem 
brevia fiunt in ipfa com poűtione, ü t :  **' 
imfuo, &c. r(i,
IV. Prxpofidones in ancipitem exea°lj{1j 
hancuitim am  brevem hflbent, íeu intr»» 
extra Com pofitionem , ü t :  **&,*?*$•>
mm, хлта, tn^eivrl, j r
V. Prxpoűtiones, qu*  in príma fyllab*j(i 
cipitem hab eo t,  eandem cerripiunt, ^  
compofitione, fiveextra, ö t ;  k*t# '•’»#'. , ^
VI. d  Privadva partiéul» brevi» élt * м i
ndtim»Sk *тв/л&, infeftus. *
ПЛ/HS. вхАиѴ , inglorius.
VII.
I
VII. C orríp iunrur ancipites harum vocula-
inftparabilium : i  £*£t©*,
a * v w u s .  f e r t i l i s & c .
VIII. Si piior pars Conipoíiti in * , •. vei v 
‘loat> plerumquc corripicur, ú t : fitycíb
^ Ч п а т г п н і .  лі/«г<(игАЧѴ, J ö lv e n s c w r á s .  « * 4  ч*
4 ( i iA v is  in  d icen d o b
e ^ b i c r e n t e n t o  N o m in u m ^  p r a c i p u h  Q u i n -
tA Decl'.nationis.
Д  herem entum  Doricum Gcnitivi fingu- 
. ** laris ptimxűmplicium, & plurális cjus-
Afm » & fecundz íimplicium longum eft : 
timtden,
Алф<* incremencum quinta: in Nominibus 
eütris in «  x  «f, breve cd .  to cúp<*i(&, 
t®?US‘ 70 ***** г*/лЯТ®‘' T‘ d y t f  **&•
> eornu. ro putcus.
»ЛйГ incremencum quinta: ánominibu*
‘- , iniS( ^  fofpnininis in *« breve eft, *í i t*a  
^ ^ tP a .V a s .  •  u í №  n h e r .  ő т ілж
^  » ifir .
fej» •’ .АлФ* inc re tren tum  mafculinorum , &  
*>мТ'П'п? г и т  ,n *( ^  Af »„breve eft. ó fxxK*f,
MXOr’ * *Af» *Af* J*l*
ferfc c n^ ^ us recto *» longus eft,quod
* *ccentu liquet. e 7tn»(-, -nm*©-, *«»»,
V | ^’rft'.,rar''«f- 
v ~ п‘^ ѵи$ in á nominibus m»JV ял-
^  > y?«wy brevis eft, »«ог, у ;л іr# Sicut <Sc
a j  illud
•И ( 5 ) Н»
illudincrcrrentum  nominum fyncopen paticO 
t iu m t o тттцо Trurqxfiy a’tSayji, y.wgctn,
V II .  A i n c t c m e n t u m  á n n m in ib u -  in Ф 
. r ip i tu r .  » Xfet'l' CCgfI0&f / lra b s . АйчЛлф 
turbó & c.
VIiI. -л  nominibus in £, aliquando breV*1 
aliáslpngum eft. orvns. <>'а* і!
<pú\xK3( e«(los, bievialunt. At
* producunt.
D e  J o t a  ) í n c r e m e n t o  Q u i u t d  D ed '1'  
n a tio n is .
I. T O ra  incrcmentum neutrorum breve
I»j to jUfAi u ÍKitQ* j « /( / .  Tű вч'и)7п, (ГОЧ^ * 
рнлрі. м
II. Foem ininorum quoque, & m afcu lin°r
in i«f & lisf OSc »m cum acu to  in pcnultí11'^  
z ik is  tto'ai & ,c i v tu s .  »’ «e>S©“, Z./V. *'
%*e;nr,gratt4. 1 'ém qne ve uVor cum fuis c 
puli’ is ecuf, ►іж, », n , o а"фіг fe r fe f i5' J\
III. F a e m m in o ru m  ecú»n c u m  a c c e n t ü ^ y
Ír > í ^ A r / i a r y f l i s >  4 * 
*7*/іау, clypeus. ' . tjof
E x c e p t . E xc tp e  i .  F o c m in in a ,  &  y  
dua*  í n r e f t o  te rm irm tio n i*  h a b e n t i a ,  i,r,: :/i 
4>‘f vefJ »Аф*Ѵ, ііАфгѵф*. >i xktis vei *wr»V ** f 
rá d iu s . }t/ 1'
i .  E x c ip iu n tu r  m o n o fy l la b a  five d u , ,ii 
t e  m in a c in n u m  , (ive u n iu s  t a n t ú m ,  uC 'J<> 
/ ú t ,  J u p ite r ,  e vei ч AV Л Ж ,  /# / /« / .  # f'"
0 7 *
*W ( 1° ) ъь
•W ( " )  н »
'j ?• Excjpitur. o xetí 4 ofnf ofvíS’®4, aviS) pcnul- 
ti№a longá. »i f*,Í£jAis [*í(/*&&“ > fum tulus , i$c 
‘ü!CV4V ‘Stf, bene ocrtAtu
4* Normuila, qux  Jota Genicivi circum- 
fleftunc, ü t : *j ^чтгг.1? *?тгМог, crepido. xvn.u.'* 
j * ^ *Ií*rS0f, в-фллу.Ѵ, JigiUurn, 4 xMk. CÍAVÍS.
^•V, fornix . . . ,
I v - J o u  incremeatum notnmum in & <ф 
1 Ь^еѵе»)' 9■^xlíicaj>illus. кяЬІг(
j Pu^hricomust MtoZ iwf і СЛІІХ. ч «л»§ *• f , /Я-
^оінсгнт &c
Fxcipe. ч wrbS ті&ук,cicada. жог, per.
dix, p á s t tyo^pgcthr». rp"/iZtvibcx. « фош? 
*8,> th xn ix . őí nonnulla alia.
De Y Increm nto  ^t<t Declinationis.
J> V  Incremencum áNom inibus monofylla»
*  bis in vf, & a ncucris in «, & ab iis, qu x  
acccnturn, vei gravem, vei circumflexum in 
k i í rn a , vei gravem in penultima habent in 
^  ^ b r e v e  e*t: 0< хя* 0 
mus. т* ytw yíwor* gém . rl yot, Ьа(1л. 
|  wos.} £<>/*■«/ « n W  uo*, mortuus.
> piícis. оф(»'г oQgvot, fitpercilium. p»?™» 
S t e f i i t  &c. quibus adde r h í f  jrwfíf, ignis*
*“{ >í X.\juiy Xbytt, CAT11S.
, , Zxceptio, Producitur á T heocrito  *i
Msf) minipuhtí, AHkqueab aliis Poecis, 
in ^ c *nina in v», quae etiam in wf deíinunt, 
v0fCrer!lentUtn  habent longum. o (pé^ut qö^ku. 
» *i yo^ run vei wv уо^пуое. o jueVív» vei vr ^e*1-
0Г> ,HrrÍf HgnCA.
Ili, No-
•M r 12 ) 9*
Itt, Nomina in £ ferfc habent breve ie* 
crementum, ó evuS, unguis. ч *»ru| туф -, í#/" 
V A tM A  r o t t t .  4 w)-#*, 4/<í
Excipe, * kókku^  . cuculus. * /8e(u/3ui; , 0 
C,y*. Vidc Eminauuelera. Quibus adde * 
у<уф yfvx'tf, gryps, Et * уѵф yvirir, vuitur.
D e  Q u a n t i t a t e  V e r b o t u m  i n  Р г ф т і ,  &
Imperfecio.
I. Hanta eft fyllaba immuta^ilis in pr*’ 
fe n t i , tanta eíl in Ímpcrfe||o omniu'f 
m odorúm Aftivi, & Paífívi etiam in Partid’ 
piis. K e J v u .ju d tc o , ttiejvov, к & о /ц л і, 
té[Atv&‘ jota ubique longo, yp$3<*t fcribo. Ц& 
lap*) ty&yi», *y&-P*f*n*) УсУ&рі*®*, м ubiqü* 
brevi.
II. Verba in v»* producunt penultimaifl 1
Pratfenti, & ímpcife&o. , c o n ta a > { ^ \
•n t* v v u , m i t i g o .  t& r d o . * ,  t i r t !
* fx ú * p , u le i f c o r . J'ubeo  & e .
III. Verba in «»«, u t :  /***$»»*, placeo. 
/ortior &c. penulcim-m h*bentbr*ve
’a A ’ ЫК K rftíi* ! by*f*íf*¥M I 1U a * t Sv/dW ,
Át non Aíridi Ágimemneni pUcebat лп*0в’ 
iV , Verba in w»&  «*> five plurium , fiye ^  
rum íyllabarum, Пере producunt penultirt’*^ 
6c í*pe etiam corrip iunt, Яйт, fjrno, 
m ini (ír 0. tifvm, f l  líuo, 9va>) facrijíco. 
vo. JlflKfJm, Uchrjmor. 9v*t mfcor,
V0, erű '-,ptrficit.
9
•м  (  ч  ; »
^ е  Quamitate Verborum irt Futuris* ÍT  
Aoriflis*
T ? ^ tUrum primum quint* conjugationie 
 ^ perpctub corripic pcnultimam.
*Лл» Xlf<* to/lo. (*0\Ú)IU fioAww, comaniino. 
***»«, reclino.
^  Anccps Aoriílifccundi eíl brevls; x&í*w, 
*^*0». At(7r* ÍAittovj relinquo Qtvyu Іфѵуо* Tfd. 
^ш.іт№Уа», comedo. *•?&<* feu Лл/а/3*Ѵ* ІЛл/3**, 
relinquo. tQtfh», loquor*
jN* Aoriftus primus adivus tam in quinta, 
Jl^am aliis conjugationibus pcnultimam habec 
Qgarn, t/íw. honom, т(г<*\ Іт л. лі/« аѵѴлі sa»_
n ^ .^ f^ o f fe s .  i .  Circumflexa nonnulla in **», 
in fu turo  * Öc quod hinc fequiturin  Aori- 
4u°q u c  primo « rc tincnt, « A t# ,  perficio.
fu *• Vcrba quarr*  con juga tion ís ,  quorum  
r . ;  ,unri i n ~  exit. Фе?С*> Фy<V«, іф у і-
oc4tor' у***£ш, Jleftens oro. irei.
рлго. ’*&?£", fa r * , centen dói
«<>, Ctl[i fit eciam in verbis circumflexis in 
< f0^  qusecunquc ex his antc  * voca lem , 
in fvu^*ntem habent p r a te r  corripiunt *
р Г°» &  in Aorifto primo , p roducunc 
>iAw’rJ  • ^Cnt f » vc  ^ yocalem an tc  « ytbd* 
T T f^ e°' rifi. Вкяш í$A«ca fran-
eVe«fT ***** x/i^ro tí?V. ubiquc #
'  A t іц iÚMjJina. **{ват9
mdt#•
audio, biáu, fp d l 0, 71 ifxu, tranfeo. cr
nor, longum eft*fu turi & Aoriíti.
4. l^oetse in hujusmodi Aoriítis <rintcrd4fl' 
geminant, uc penultiraa p roducaru r: í/3 
iyíyatrirx, ttsMf pro Q^enottpttm.
4. Incerdum producunt fínfe ulla gctni^' 
tione :
ritetmfttvot TtiCvxtjKií sx'if mentor m^nc 
Vibrans acutnrn gladium a craffo famore- ... 
6. S*pe etiam corripitur Aoriítus ab $  
Verbis deduftus : »«J«, traho.
*i\> ífi/глг fxí* 7Tfftim, xai %гфяЦлг, )ш
M e tró  t r a x e r u n t  p r i m o , &  m A Í l i r u n t , 
c o r j i ir u n t .
V e  Q u a n t i t a t e  Vtrbornm  i n  P r á t e r t
t fI. C l  anceps fit brevis in fu tu ro , vei A° $  
^  prim o, brevis quoque eíl in p '* tCüfí 
a ft ivo , & l’aHivo, & in A o ri í lo , & / üC ?i> 
paílivo omnium m odorúra , уілл»,
yt^XKCÍ. \(j(y  j Í(Jeu j І6>»КЛ, 7l/v« [jf<'
at^ Vai xg^ >« у.л, xíx&íir .^ НІПС verbS^-^f 
via KeÁux, кеміс, x&jry'f. Sic : ™
тф ^Х Л , 7nptftr/*t4. НІПС Qtyttt CT(, o||(Í!
Ur Q u a n u  íuic anceps veibi in 
tanta raanct in Duali & IMurali, гітѵф*
■птіфлгог , ‘ПТѵфЛри > ТІГѴЯГ*(иі», ІТ*Т *
гифхгш (Тс, j „ /
Ехсіре. Tertiam perfon»m pluralcrn 
h * c  CDim looga e ít: тігѵф#г<, rirvn*r‘*
ni. f"
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III. Participium faernininum Aorifti ргііш 
ID Xatí l o n g u m  ett,  Тѵфхегя, yp c f^xm , cu^ctm ;
•І jUtv то» wlu'& 0K, Kiw хехк'm m  y^trm a.
l /іл cjuidcm p l  c(i. a , CT aptara tóga.
IV. Q uoues  ex p aeccrito v tl н vei vocalis 
*bjicitur, anceps, qua: іегоапеі, co rr ip ic tu t : 
7п$ѵкя) 7ті$их ; (/[íSúíx* J'Jchoi*
"Vt In alits quoquc teu poribus anccps re- 
Kő-a ex abjectione alterius vocalis pro brevi 
babenda e í t Іфѵуо* a Q tú yu fiig io , І л і т а  міти* 
YelÍnojUo, чКѵЬаѵ i b  v e m o
Vl. Breves fant ancipites in Accicis vetbo- 
repccicior.ibus, tam in primis, quam ulti- 
íyllabis. XKKMX ab ххка Mldivi *ЛеіЛ«?а ab 
“ Ле,Ф«, unxi. «л«'лѵ^л ab »Л{иЭ«, veni.
Vil. In elüs iudcm verbis reduplicationes 
*ncipitUln breves fu n t : » doleo, 
x'Kx á ^u i, erre . 
p V !U. Ancips ante natnrá brevis eft. 
* ^ іѴ «3£о , fepclio . exx'x\ui fod io  тіЯт,
l í rcutio C'c. P rá te r  тг/^м, cado, fídu, ja a o  • 
*І‘ПС /ЗіІ0Жфя т т^»фл, ?<гх«фл.
 ^ De Q rjantittte Verborum in  M I .
* M ^opria  reduplicaiio vcrborum in p  bre» 
ft v»s eft, inom nibustem poribui, n iíiob-
ІЛ : -n'^^ yUI, S/JftíjUi, t t íd ,l;V» íSíí»*, •nÍHlJV/
® ч», ^S0(Wűt(  ^ *
^  *• A l io ru m  v e r b o r u m  r e d u p t i c r i o n e * ,  ir t-  
Corrjpiqn t u r  ; t i§ іы>p ono , iiiím .d o . r n f t i •
* v *lncr* &c.
Excb
1
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Excipitur уЬорщ, feu уіуѵарщ, fí tatr en re 
plicationc conftic & yituacv.
Ш. АЛф* fccundae Conjugationis ubiqü< 
corripitur in Duali, & Plurali adiva: voci*»
JlCgMM* bVlírtUfLC/tUt (bUb*Yr'
ín  p r i tn f s  &  m e d i i s  f jU a b is  N o m in u r» ■ j 
I. Д  Nceps vocalí* antc aliam íive b re^^ ' 
/ V  five longam non corripitur neccp^ , 
u t  apud latinos: He v e n e n u m , [ k g i t t a .  +*( 
#Wf, feu ілт(te m e d ic k f ,  primü loogá.
г а л і ч г /u*k Í n t f f t í f t t t  í
Au fis a t M ettLo immittere celeremi yf
II. A in fuperlativoí'emper corripitur:
w n e J n f ie n t i f j im n s , « « « я ж  m it i j j im » *
Ш. Nomina in i* cum acuto in pCI)üc(,f  ^
fi uldmam habent longam , penulHmafl1^ ^  
píunt, <г«ф/«, фіЛмѵфІ»,
<3c alia huju* geuem .
& in fingulari Imperacivi & in Paffivo » t t ( í  
in íingulari , quám Plurali, cxceptis wS>eí 
pcrfotiis in мгі :
дотог , ifUrt)», ІЫ гжу , гслиег.
j f t t f t l fy  І$*[ЛОЦ , іулЭ*)» улЭ-г/Ѵ.
IV. Breve eR jota in Diminutivis ín iov, r)
I Ъ*і*іи£тт, Ш егиіа. г і і с у ^ о ъ  d o g m a . E t  m  
! co rn r  a ra tiv is  n e u t r i s  : /Зілгіоу , ru e lttts . ч o*,
| föavius. jxvkiov , dulcius, & in multis íubltan*
1 tivis i  S/íf /З/orof ÖV. . .
1 Conipitur ittm  Jota in nominibus ra » « ,
|  W í A j ,  , & íigr.ititantibűs mace.
I f i»m. • Au'W l a n i d e u s . x í S í ' ^ ’ n n “ ' ’ ^
I Tctnpus item  & horam fignificant’a , o
\  ^ c rn u s ,  óíh^vaf, aetlivas. # »(/*]{£*«?, n o t t u r m s .
| * 9тгы£n ls  t au tU Jn n illS .
I  E)e c fH a n tiía tc  л п с і р ^ і ш  in  u l t i m i s  fy1Ltbfs%
i l * r ^ M n ia n o m in a c u m a c c tn tu a c u tr in p  n- 
I- ^  ultima fecund*fimplicium tn*«,»«»,«*,
I  ^ 9 - 0c5Í a prO(ju tu n tuUirnim,»!Vaí;:'»,/>/p/<,»í/4.
I  "*“*«*, / í r w m .  № *,$сЯлеиЫ т . ntoS*,le- 
W rf«. ч „• tír Í. .* & p *  «»*•
i  И. K o m m á  curo  acu co  in p c n u l  im a ,  q u *  
R ante * g e m in u m  h a b e n t  S ig m a ,  a u t u n a m  du- 
flpbcem , c o r r ip iu n t  u l t im s m  Sem , f*m». vo x% 
глЬіег. t á * ,g l or u .  ^ {* ,fu g a . H * t 
ДО/лг c r f ,
| f  ll1- Omnia cum gravi in ultima fecundas
I. ^ p l ic iu m  habent * longum : ч y * e j , g**- 
I 1 7Го*,*І^ л«, ТПАІЛ. flortd*.
| *V. Prsetcr Verba, quoruro * accentu co*
^ o fe i tu r ,  breve élt * in omnibus neutris piu- 
falls numeri; і /л * ,  чЧ*«> *$<*» & in neutu*
1 ^ ü la r ib u s  quint* T h jm ia m .t
j t x e r c i t u s , & in adje&ivo neutro f*íy*y 
aí*um. in Accufativo (ingulari quiot*
, Rl"i- t> fim-
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fimplicium, u t  & con tra f to rum , cúm in '
o o n  c o n t r a f t u m  t x i c : rlv u r«»«, m’ík v m , H
[XOrSÍHA, &»flKÍ * ,
V. A longum eft in vocativo príma: firrp1 
ci* nominum in **, & in Duali, itémque in
li fccundae. Lon^t func vocativi Poétici qul(1 
tac fimplicium. <* я»лѵіЦи*, «ял^л, «Ѵлл.
VI. Ѵосасіѵі prim s in * non-inum cofflf
fitorum á verbiSjUtrf», rji#*, i t e m ^ ‘
« » rm ^e lfa , & alii,qui contracommuneiflj. 
gulam in * cxcunt, breves íun , ü t : mytmpM 
Эі/Злил иЛл, ттсціотеЛЗя, r»iim  ...
V II . ü m n es  Pracpoíitiones, & Conj'un#1^ 
nes in*. &plerumqueaöverbia, f u u m * ^  
piunc lictc Рсеса: versíls causá fsepe prodüc*
I. Jota non contra&um corripitur in p< í 
t r i s : (*fA<, гАчя-», jrtirtfti. J \
li. In Daiivi$ quinta: r« «!«»», & in P ,v 
<*W», & in aliis Declinationibu* addit° '> 
iiidiíi. pitcurt, hiyMt. Jj
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Ili. In illis quoque per Paragogen *c л  
, ягосгвфі j Őc in verbis 
ía& jí . _ . iiAÍ
IV. In vocacivis quintse, r nominat»vl
cere lb li t is ,  »>, ^
V. In Pronominibus »**», гфйг», & 
po lit ion ibus«V ^  »іС/, itémqueAdve 
& Conjunftionibus. bt*»**, *ц*учт‘>
VI. Adverbia, & Pronomina p«r P*rT , / '  
jota additum habentia, producunt inu ,
lirif), T»rIfi, j fíí'l
ѴП. Producitur etiam |< іа ab Attfcí* ex •,
Vei », v d  t fa&um, оЛ', геЛ', «ѵг^ івтіt pro »Ht 
Ъ ѵ т  t т ir t .
T.
j- Nominaneutra quint* breve h„benr v : Jr*t
*r” n ü i^rex  ovtum »£w, acuturn улvxJ,. «/.
Cí *>W íf»/**, acerbnm. profknáum.
. l l* Pron -mert & Doricum *V, öt múlt* 
Adverbia jui n»^w, in tcu ptrttiy*,idem. El ér. 
Tí*fu ’ comrai quod tamen aliquando produ. 
m l -gicur.
41. Producunt v tcrcias Perfon* fíngularis 
Ismeri quarcje Conjugacioni* v e  borúm in p« 
**> iinpertecto, & Aorilto fecundo, lív, Ц*.
. ív . Ex rcfolutione Diphrhongi breve ett u n  
quám in snedio •£» fo‘, btne%
AN.
*• Longa funt maículina ín • » : • r/ír*», r i r £
l itAn. i  irmei» t Глап. i mi* miwt f
Y Ц іыи», Dtuf.
*'• Corripiunturvocativi in*», fa&i á fi x it  
P*r vrof} ^  nomjna , & particlo'a neutra Aori- 
T'.Pritru» í  А)лх. ^  тсі\лr, m if e  u m . t i
j,u > v r r h t '  i v  t .  ті 7гіі>;,-юг, j /W  j e n t ,.
V  < lc   ^ r * те„ вг> ó m /le ,In  et t jus com p ofu*  
7** aliv.uando cor ipian-1 r.
í) .*!■’ ^ . ,fr 'pitur accufativu-. in *» fccund#  
e ^cll,’ationis finvlicis nominura habentium 
*' ,tVc lr> Nominativo. **i» , rn* ЛиѴсл».
1 Яи5С pariim cognolcuutur acccniu, 
lu* «X reguiu jam tradicis.
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IV. Adverbia in ш> longa funt, ігі^ ям, ultr1' 
A'**, valdc* Ivx^vox baccbautium. лувш, ni#11'
AP.
Brevia funt finita in *{: re Лкт^, ntfijf-  fl 
fm^jecur .  rl SíAte; ,^ e ja .  тo S»«f, ’fomnU. № 
verbia ca terűm. , Jtmim,
Excipe Monofy.laba, * , o ф» { , fí 9й
hujui gcneiis occurrunt, yíf u m cn  corripicUf,í 
& intcrdum producuur,
AS.
I. Longus cfl N^minativuifingularis 
fimplicium o ’A(i-e'atí, & Accuíacivus píur y^' 
cjusdem , & (ecu n d x  (implium тіѴа’і>*^> *
nisi per Uialedum contrahantu’’. fj
II. Lm ga func nonvna ft-.xa per 1 (i
míxs , янип«е , Af.ix, e xd*lX*,(
Calchaj. t ^
I I I . n « r  cum compofitis, » m r } t ty
omnts. _ _
IV . P articip ia  M afcu lin a*c, т ъ + м  т ѵ * г
e <Г*С, írx*TCft o fonjeef, nuKnyrof, ^jt‘
B evia (unt 1‘fcmininain ж, j кх'ряѵ<' 
fruiíf, ц u»m> , unit&s- Ec maículiua 3
ni^tr, o t* \xa, m iftr . e /иіулс, mtgnvt- ^  ,
tra in *<i ro xítftycor/iu «  XfW, слго. f* 
й ж г л ,  f /
V . C o rr ip iu n t A ccufarivi plura'es fl о^> 
fim plicium  ru«»(*v. йег^л,-, fV ce^ r » ^ J r \  
Potftsr form ánt á P rouom in ibu* ч/Л*0
t + í * i  C c .  , i
v '  fS > k f
*
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IN ,
I* Breves funt Accufativi quintae in « no .
**■ nibus Baryto tlis : iesvt oфіѴг
Pronotniiia P ‘ c ica ц>ѵ, & vív, r-> tSc rt<V, 
Гг'- <roit c-ply, шіѵ^сгфліѵ j Adverbia яъл.Ѵ, tttrum. 
w;“' 5 prius і & іііж (уШЬаг, quibus add itu r,  
, táyxnv, rtroTffíK. Qu&dam tamcn m- 
^Crd ü n  producuntur.
Hl. Dativi Cf*iv & уцлЪ longi funt, u t ex 
acc«ní;u conftat, corripiuntur tamen ret<a£to 
*Cce«vu, & in acutum com m utaio :
Ь^ И(*У vei щіѵ, & Jm<»,
< Longa funt К еікгіѵ, 9 Í íА^і.ѵ , tf ,'y, Jí £<»,
• 'Ыяиіѵ q? Jimiha , qu* in ik«f Gcnitivum 
*ѵ°лГап ’ *  ^ca ta lcÉ U  d icuutur, quud ш 
4V ** *  terminentyr.
IS. #.
i t } \  C o r r ip íu n tu r  n o m in a  a c u t i  accen*-űs in 
Ha  ^ ra*‘r j urbs. q'i&if, i / í  &  o m n  a » o m :.  
ac \  4u°ruin G e n i t iv u  in b<-eve t x í t ,  i v e  
*У>, Ürn ^ a^c n t » ^ve n >r ’ 4 Tu t^M'ír^ojíMP Я.Г, 
a J 1*1** 3' *> @б*ГЧі'Ь&‘ B r lJ l lS ,  T.í -i »k0,‘.
, b n g Uro cd. 
l0t ’ ^ o d u c u n t  <r, quorum augmennj'n 
lett Urm * cujusmodi funt o m n u  üicata- 
cte . . ,uPerius m em orara , & p irtrrea r <>-» 
í* ^pj,' °' , осгел líbiait. >i t^myUyJigi/ium,
M> cUvfs.
b ; III. Ad.
• »i
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III. Ádverbia ín »f co fip iun tu r  »а»г,
i)f , , TtTfMKlt , nUTCCKlf i r«)fc*W, biti**1
qUAter, qUÍH(JUÍeSi JétfK »hí, ѴН‘$ т'
™ * ' A
I. Accufativus quintsc І v* corripitur
f íu v , yAi/xu», . |
I I . t -  IVticipia ne'U'-a quart* іг /иі
& C ''n ju ,id :ones »u», re/»v» /£ /«>■. &prfP' 
fitlO ru». ..
II, iJro d u cu n tu r , oust duas in г е й о /ь  
pvnanones habent: i  , P'o cys.
rv*, doma lignen E- quít wf n >rnirufi*' 
ЬепсІопцьт$  Ікѵг,1і/*ш. pifcis.
fupercil.urn, & Птіііа, Гли», i'x&f. ^
IV, Producuntur р - іт л  perfonx  ,(T1L,
, & Ao'iíli íecundi verborum in f*1'- ^  
yvw*, í$w», U [w , &  a d v c f b iu m  >v> Cüjuí <Г* 
lUát patct ex accentu.
TP '
rt1*
Fíni'a b  dicuntur *{Te longa á 
cicit} • ф»Эѵ^ fkfitrre. i f**fTv{, tefliu 1 .r,pii 
*£**/. In obiiquu tameo ccrtum c f tc° 
u t fuprá diximus.
T 1 ‘
f Corripiuntur Adje&iva in vt ecc*ot
v i i  í  у^КУГ, « Г . Л  ,
« ll I cu.que Sunlta-itiva: **/л*«ѵг. /
' *4%vt t tuhtti f. • т^|#5ѵг, f t» f*
XvA**» c щ x * i k é t n j í ,  i  **
—  ^
c > м*
a 0irfu() botrus. Ktfvt, f  aled, » í«C£i/c, 
a fU'jfj mortuus.
"• lJroducun tu r Subftantiva accenrüs g ra .
. Я0 «  in Gcnirivo habenr »t purum , ut :
t^mus' r *íЭ-ѵѴ, Tetbys, •í£y?, rniferia. ifi* 
tér ^ r*nnys' *iifwV. cibus, víjíu'f, vtjt/^ c'í-, '!/#■»- 
. “X^ucaligo. « тгАчЭ-иѴ, multi tudó, Quibus 
4 “íf*1 <jí{>xu»r , rete.
. *v. Long*  funt fccundac Perion* indica- 
j. 1 Pracfentis , & tmperf. & participia mafeu- 
° a in ue verbo um in /*< quarta  conjugaiio- 
15 • С*иУ»і>г, i fr v y w f.
. v * lJroducuncur etiam D icau le& a . « фо*.
*"'• • w .
j  J,*fe r t i ?«•* Gretferuj dcurate congeffít, de 
q a Communi, Lieentiis Poétias , гмгих 
p*y>*inum genertbus, С л/н гл  , Patronymkis, 
c^ Hr*s Poeticts , partim curn latina trofndta 
unía funt, relicjua verő Mugiftri in fii m
• w<?i lecltone bonorum Authorum, ТЬетл . 
lftv ejt igát ioné, feu refolutione plenius ad 
difeenda Junt.
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CATECHISMI (
P E T R I  C A N I S H
Q  A  P  U  jT  /
D E  FID E , ET SYMBOI.O F ID #'
£ )u is  d icendus e ft C h rifíia n u s , д ідве C a th o W 1,
. i.'Ui Baptifmatis Sacremcnto mttiatus, j e s u  unn1^*  ^
Dwatquc hoiniftúГаіишет docWnam in cjl,s 
fia profitetur; nequc fcilis vei opinionibus wtiis abfcc 
Caiholica alicais adhaerct, , J,
Q u ib u s  de  rebus p r im u m  docendi f t m t  Cf}
fliani? ^ >Jp
D cF idc, Spe, Charha c, Satraincntis, &О.ЙС11 
ti® f  liriibaiii'.
g u i d  e f i  Fidcs ?
Donum Dei ac lum en, qoo illulharus homo " f f  
*fíen:iiar onmibtis, qir.t Deus rcvelevir, őtuobi* 
clciíain crcdenda piupofuit j iivc fci ipta illa t"1' ’ 
non finr. j j j f t '
£ Ы і  (и т т л  e j t  Fi de i ,  f e u  om rtium  e re d t* 1*0 y '  
symbolum Apofblorum in duodccini d iftú$a 
culos.
J ^ n i  f u n t  i j f i  duodecim  A r tic * l>»
Hi videlicet: Г г.к / !
l .  Credo in Dium Paticin omnipotentom ^  ,
Coeü, Sí Ternr. , < p í r
3. Е» in Jwvm C lniftm n, Ftlium cj«s unitui” ’ 
nutn noíbum . g
j .  Qui conccprus cft dcSpúita& uK lo, n*tui 
V i.gm e, .
Ú J *  ^  ^ünt'° P^at0> ctucifm u, m orm us, &
6 í?'fccn* ta d  infeios; tertia die reíurrexit á moittiis.
• Alccnciit ad ccclos; fedet ad dexteram D u  Patrii
^ П1Пф0ГСіпі5,
7- Indc veuturnt eft jirdiemc vivos & mortuos, 
r-‘edo ii, Spírituin Sanchim. 
nío^cn иЛа,П ^ Се^ а т  Catholicam, Saiictorqm Comrau-
| 0' |?cmiífionem pcccatorum,
*•  ^a:nis refurrcítioucm.
J- El vitám sternaiq. Ámen.
J ib i v u l t  y r i m u s  S y m b o l't A r t' te u lu s  f  
C r e d o  in D eum  Patrem.
.  , Rendit primam in Deitate perfcmam, Patrem fcüiect 
 ^ éhem <^c iEtcn.um : cui nihil faíhi impoffibile fit, vei 
‘■ucilc • qui сшіцщ & tcrram, viübilia fimul & inviiibilia
•M ( »t ) и»
Cl'ncb ...
uat
£ЫЫ veri Secundus Articulus f
, cx nihilo prodnxit & pvoduöa luquc confervat, & 
a iiat, íumina boni a'e tk íapicrttia.
E t in [esum C h r iílu m  F iliu m  e ju s .
(Ki 0‘nin°iiftrat fgcundasn in Deiiate ptrfonam, !ssu>' СЪгі- 
M icet, Filium Dti na itralcm, ипісит ülmn, ab «tér* 
<jC| Rcwt«n), «Зі patri confubflantialem , Dominum ae Ro- 
mpioreni noíhum , útqui ooj perdii o. ÜLernvit,
Q uid forró teriiUi ?
Q u i c o r .c e p 'u s  e íi d e  S p ir itu  San&o.
Ь*і p p 'llm proponit Dominic* rncamatiüiii*: qnia idem 
pfjt , '[‘"s de ccelisdefceudens, htimenem namrain я(Гшп* 
pntrJc 'nodó lingtilat i prorfus, nt qui conceprus fait íinc 
g in é i ig  v‘ltlUcSpii’iuls Snncli, áknatus ex Naria Vir-
JVuúl verő quartus f  %
j^ j .  . Paííus fub P o n t io  P ila to .
Ш, i ) a c' |!,rn trafht redernptionis humán* : nam idem ve- 
рі*і„ ,ц*> fccundűm huimnam illám natutam a<Iiim-
* exti ern* vere paflus cft pto nobis pcccatoribm o« 
b s  mníbns
mnibus redimendi*. Unde licct agnus ellet (iné lT|,culJ, 
tamen fub Pontio Praefide , in cruccm fuffixux, in cr 
mortuut, &  dcindc íepultus Гціг,
£ h n d  a u te m  q u i n t u í ?
U c lc e n d ic  ad  ln f c r o s .  . í,
Myfterium refurrcCtionis Chrifti сошрІеЛігаг, l 1’’ . 
eundum animain quidcm Patrcs c limbo liberaturus de‘ . 
d it, tcrtio verópoft mortcm dic refumpto corporc, 
pria tkftus cit rcdivivus.
J ^ u id  J e x t u s  A r ttc u lu s  ?
A Íc e n d ic  ad  c o c lo s . ^
Myfterium aifert gloriof* Afcenlionis Chrifti, 
poft explctum rcdcinptionis noftiiV opus ad Patrcin tríJ-({ir 
ex hoc m undo , öt ccelos Ina virtu c triumphator * ^  
d i t , atque in ipíá ite rn i Patri* glória fuper omni» c 
locatus.
Q u i d  f e p t i m u s ?
Indeventurus eft judicarevivos, &
Demonftrat extremuin judicü d ie in , qnando (fr 
huinaua in carne vifibilij rurfut de caelo defeendeti > !  
inendain aget judiccm oinnium proborum , ac «^r 
ru in , ö í icddct nnkufque fecundi.m opera cjus.
® j4i d  v e r ő  OŰAVHS?
C redo  in Spirirum Sanöum . ott 
Exhibet tertiain in Trinitate Pcrfonam , Spir'rn 
chtin , qui ex Patrc , Filióqnc precedens, 1,11114 ’ # p r<r 
íternú sq ueD ivs eft, &  regnat cum Patre, Öí Fii'0' 
indc cum utroqucümul adotatur, öt congloi ific*tU 
J 2 » i d  n o n u s  A r t tc u lu i  ?
Sanéhtn Ecclefiam Catholicair». wj: 
DtEccIelia doiíct, quatuor nobii efl* credo} 
m d m : Ecdetiair. ed'e unam, nimirum in unoSp'1*1»гііі*».ді 
J*su, in  unt fide, fideíque, ö t Sacramentorom <4 ( ( Ж 
unó capite te  re íb rc u n im fa lit Ecclefi* Vic*1 
fc ilice t , ac DiVi Pctri Succeflorc. Secundű :
Sanébni e lfc , tűm quiai Chrifto Capite öl <’P‘>!,- {Uf ; ^  
%er fidem , &  Sacraincnta conjungúur, ünft'nC* f
•M С 26 ) и» J
* * Р « п і Stnöo pcrpetuö gubetiwter. Tértid; earv 
«n eifc t  arholicum, fcu univcrfalem, quia toto orbc dif- 
i ' a » Chrim tideles oinnes omnimn temporum cotnpre> 
cndit. Qu*i b & poftt eibö : in hac ірГ« Ecclcíia com* 
UiiiűnemeireSanflorum; p u a , noncoruin fokún, qui 
) 'еіть credentes peregrinajmir, vérűin c'iam, qni eavnia 
or ah a c cxn i , vei regnant in ceJo , vei illic rcgnaruri,
1 16nc pHigarorio fuornm peccatoium fordibus cxpian- 
’* . Q«' quidem vei un nnios corpciis тсшЬга fe invi- 
111 mv*Ht mnmis oHiciis, meríti*, orationibiu , & S*-
*  1°  4^JícI*  MiíTs S* rificiis > Sacramcntorúmquc Ecdeíiat 
Ue pariicipiant.
Q u  'íA p e r r e  d f t im u s  f  
R e m if l j j n e m  p c c c a t o r u m .
Offert pnrfeinem Dw gr«fiam peccatoribus om nibus, 
e quis de venia pcccatorum fuornm coufequcnda unquam 
módé in Eccleíía perfcveret Catholic*, &  rítt 
^*41 Sacraineivi* n'atur.
O u id  A U ttm  u n i t t m u s  ?
k a r n is  K e f u r r c d io n e m .
Mortnoi omnesad vitám exci andos aíícrit, &  noviíTi- 
CtUríl 3«d»cii dicm cüiifii niat. Nam ante (  hrifti tribunal in 
’ cdivivi otnne* apparebimus, ut rccipiat immquisque 
'  0llt gcíTit ia  fuo cu k o ré , fivc bouum , tivemalum.
c^ u td  d e m u m  p e j lr e m u s  ? 
p . , E t  v K a m  « t e r n a m .
t  »dei, &  virtutis Chrift**n* prceinium , beatam im- 
f ■ l l*’lLate,n ofteudit; ut certó ícianm s, pofi hanc vitám 
Uin *li,in longá diverűm , veríque fecuraui, bea- 
. i ' . ’ r í  **lnpi cm arn, q«* ctedcii'ibus, & optempenm* 
Q 0 ’ deftinatafit.
З и м т л  е т н ім м  S y m b o l/  A r ti tH le r u m  ?
de 4  Oreco*lfiteor Dominóm Dbvm, quo nihil aut 
öt„ ' *.m fopientius,  ant meliul poteft extogitari, ciua, 
f0nis , '!L*n *flentia, feunatui a D ivina, & irinum in per. 
* * . « • .  wpote Fairem , öl F ilin in , &  Spirimm San.
J u*» <K bi t m  u*cuu fiat; uuu% m ű i ,  «tanúit, im.
meniW
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monfus, & incompreheníibilis Dsus, exquo , per que:. 
&  in que fuut omnia. Páter eft Canditor tmívcrfor»J.' 
Filius Redeinptor omuittm, Spiritus Sanéhis Ecclefe > L 
Chrifti fidelium SancHfícatcr h  Rector. Igitur Inu'c 
clilfim* ik indi vidu.TTrinitati, refpondent Syuiboli tr*sГ, 
tes рглсірііж : Prímay qu.? de c.eatkmc eft, P a tr i ; SeCf 
d a , qua de redemptione, Filio: Tcrtia , q u í de № 
eetione, Spiritui Sancb aceommodatur,
f l u i d  e jt Ecclejia? f
Eft íomaium Chrifti fidem , atque doctrínam P1'0^  
tiuin eong>c£a:io, qu* fub unó, &  fummopuft Clir^*1 
Cepite , ot Paftore in terris gubernatur.
Д и і  ab Etele/ іл  prorsits d te n i fa /tf ? ^  
Prímám Judaí, 5c infijelcs omnas, a.quc á fid« J  
íirx  ; deiudeliíre tic i, iifcilicct; qui oAn baptit*1' ' 
contraCatholicam fidem cutn pertinacia tuentur etf oS,J  
p n te re a  Sciíinaiici; qui ápacc , & unitatc Catbolif‘ ,1, 
Ге fegregan’. Poftrcm i, qui á Com.nunione ;!»
& ралісірагіопе Saera.ncimmtm, v?í eb Eccledr fu. Í V  
divii.í quc od ieiis, per Ecctdi* poteftatem legif"'1^  r 
d u d u n w  : unde &  excommunicati diciuitur. $  # 
lnne-, a (  h ifti co rpo rc , quod eft Ecclefia, feii,ní .fV  
alieuati funt , proindequc fpiritualis vita:, ac ö K ' $  
pe tc-чniancn t, (irháin?, moriíquc perperuar» ’V y ti/ 
piícanf, obaox ii; ac vitaudi quidcm ílti■ omne*
Cis ; ícd ііпрічши lurreiicr, &. (сІпГишісі, 1,0 j ;Го11 
qui n pcíli* quxdatu cxirialis, fiM  * d i , ac cxec1'* £,
ЛІ»* de műm efl fim p h x , b r tv is , &  r$ *
dti regula, qui CntMiti ab Hlh tfhis
ifamuri м i*1*
Ea eft, Chrifti fidem afqite Eccleíisr authori!'*1^ ^  
tegram profitéi i, illúJquc ra.um ac fixum tener*> , jr 
Ecclefi* Ca:holic* Paftuics atqae Ducbres croJ«l,ű 
fíiűínmc. (Jv
( * « ru m , fi qui* Ecclcfiam non audioit, S ít!l д е
1»it, Chriftui ipfc) lirvit Etlmieus <& РиЫіе*н“* Ѵ F
«niin habebit Dium Patiem, qui Ecdeíian* n0‘ .
ben: Ma»rc(Ji Qrl
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C A P U T  S E C U N D U M .  
S p E ,  E T  O R A T I O N E  D O M t N I C A .
V
^w/W efi Spes ?
li tus eft divinitiis iiifnfa, per quam certa Cilin fidiicia 
íioftrar íalutis, í t  zterns vitse bona expcctantur.
^ n de t/jodüm  r c t fe  fp e r n n d i , &  p c ten d t d i-
P fcim us?
•  * ointionc Dominica, quani Chiiftus ipfe Dominu* 
r "Jgiftcr nofter őre fuo facrofanclo tradidit , & ргж*
Recita per partcr Orationem Domimcam ?
ргітпл P etitio ,
atcrnofter, qui cs in effilis, fanftificetur neme» tututu 
Secunda. 
dveniat regnurn tiuun.
T é r t i t .
 ^ lat voluntaj tua, íicur in ccelo & in terra.
? p g u a r ta .
I 1 nem noftniin quotidianuin da nobis hódi*.
^  . V u itita .
deKi! ^’’n,tte «obis debite noftia, íícut & vo« dimittimus 
'■bltonblls uojtrii.
^ Sexta.
г  Г n
c n°s inducas in teutationcm. 
e Septima.
* C) '^e' a n° s  ^mí^ 0, Amcn.
•l& dfibt Vult initium hajas OrAltoms f  
Praf * a ttr  n o f te r , qui cs in ccclis,
«efieii ‘иіЦі,сп!а eft , quar iiqi inemorei reddit finn mi be. 
> фк> Dsit* Páter per Ü niftuinnoi íibi iu tiliov ad-
öptivosí,
щщя
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eptivo* , 6с h íredcs cooptavit. Atquc hoc du!c! 
nominc provoci'.nur, tűm ad cum rcdauiaudum, tn® 
prccindum magua cum firlucía.
£>uid explicit ргітл Petit io ? 
b. n th íkecur nnmen fuum. ^ 
Proborom filiurum iuihun, &  liberale de(IJerfniH*,_v  
petunt femper & ubique m fc aliíquc promoveri cjPu'\y 
n em , tim orem , huuo c m , niiu s in , &  cul am v 
Majertatis: &  quidquid demum ad íuimni op.imíq11* ’
Сгь glóriám fpeita,:.
fJjiid lcentid a petit one ag mnsí 
Advenuc rtgnum  tuum. ,
Perimus glóriám regni caílcftii, i  crintque Ы,с1 ^  
nobii d on tr i, ut cicó cum U iriíto  in  feuipi cru*üJ, 
gneinuj.
QuiM tértid?
F u t  voluntas ta». .jff
Perimus divimr gretisr nobis opcm «deíTe, ntP*frl p  
iuntarem in torra, íicut Bcai omucs in calw t t i iw 1’ 
tere , a lauicer, & eouíhntcr adimpicamus.
£ * id  quirtt? .p
Panem noílrum quotidianum da nobt* / 1
Pecimui fuppcditai i n o b h , qu* ad v*i am, ІІ*г 
fivc auimar, tuvendam & fuibn andmn fpcchiJt,
6t vcftituin, verbum Dki & Lcclefut Sacramenta*
<$utd qttintt?
Et d im it t e  nobii d e b ita  ooftr** J  
Petimui veniam , ac rcmilTioneui petcato ч><*>г  
WtiíGm remit tere, qtiud in nos «Ііірсілаѵвгшіь
Sl^'d pe»illim -?
Et ne nos inducas in tentarfon ,ffl'
Petimül in h ie tana vit* im b ecillis  e , d
Ailciri, a'que*dver»tb itiundnin, C iliim  , A* '' ь У  
d efen d i; né quocunque tuodo tcmation* lucc*1 1 
peceata caofeutiiiiiui. Щ  l
- H  (  з» )  Н *
^ u id  feptima> &  pojlrema petitionéi 
Séd líbera nos á malo.
etunus p a  benignitatcin, qua ipfe nos liberet, &  vin. 
vjcct * miferia, tóm corporis, tvnn animi, (ive in hac 
*> 4Ut>ad faluti noftrat congruit; five in futura. Et ad- 
‘Ámen .• hoc cft, fiat, five fier, utlpem deíidenótnqu* 
0lutrcmus accipiendi ea, qu* Téptem his petitionibtts 
toiitinemuc.
$umm& ejl priorum bujus OrAthms Pc~
| , titionum?
! “nores quatuor 'oftendunt, qns hic bona íperare ac 
i S?tCl'e dcbcainns. Inter qiur primum ac fummum cft, 
c|v,n* Majcftatis honor & glória. Proximura noftia feli. 
i ,jas '• huic accedit Deo debica obedienria. Poftremnm 
\ coi-jAjvíj, animitquefuftentationcccíTaria. -Hacfűm* 
latlni continenrar prioribu* quatuor.
«%<* ejí Sumr/іл teliquArum petitionum j*
*cspofteiiorcs continent mala, q u i deprecari debea- 
t u ' nt funt pcccata, qu* nobi* regnom Dei pr*cludum; 
Y|'n te»tationes, qtiit, nifi opc divina proieeamur, fu3 
^  Pcctandum nos pertrebuut; ac poítreinó hujus , ac 
calamitetes. Docet igitur Dominica precatio 
ü l«  bona petere, & nia*a deprecari.
Quomode recitM Saluíattonem Angelicam
V. M att i ?
tli i VC ^ * RlA giati3 pleua, Domimu tecuin , Bcnedi£U 
§ 'i »H4icribUs, & benediéhu frufhis venni* tűi Jbsui.
, , Mater Dsi, óra pro nobis pcccatoribus
; y.c > ,’■* '» hóra mortis noftrx. Ámen.
rnoáus Detparam Virginem falut Andi
p . v profluxit?
f,bc;;;,Uln> *Ь exemplo Angeli Gabriclis, & Sanftdt F.lí- 
thai;,.1* ’ ^C‘1K^  ex ufu ipío, <Sc Confcnfu Eccleli* C ».
~1неm verő frutium  ndfert Ьлс fxlut at'to f
*^°«n£he Virginis & Dominicce Iucarnaiioni» gn inic# n * r*. 
' ac falutarem nobi» rcfricat memóriáin; ac p «•
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tcrea monet, ut gratioflr Virginis fávorcm, atque HP0' 
D s u m  interccfTionein nobis concilicimis
£>uid dtfcimus ex Ьлс Salu tat ioné ?
Eximias dorcs, ac laudes incomparabilis Virginia•' í, 
«juod Dpi donis, ac vú'tutibus ampliíllmis referta; 41 
eadem V irgo, <íi Mater; quöd iircr oiiines oinnium
£ omin imilicrtís benedífta; quód Regis RegUm, 
i*i, & Dotniai noftri Pa ens, ac proiude Inventr** 
t i* , acGenitrix vu* nobii cxti.it.
«бэ*с m m  m  = m  m
C A P U T  T É R T I L I M .  
CHARITATE, ET D EC ALO ö^
£h*id efl chariti t ?
INfníá í Deo virtus, qua Utus proptcr fc diligKur 1' ximus autein propcr D kvm.
<£uct funt chx itatis pracept i ? Á
Duó principális . Diliges Domimun Deuv гшч’1 ( Ж  
eoide tuo, ex teta m cn'c tua, & e \ юп*- ѵіі'1"'(Д  
Hoc eft primum & maximum mandátum. Secun^!l1 1^1 
fim ilchuic. Diliges pioxnmun tutim, íicut te 
his univería lex pendet, &  Propliettf. ./
g>uq indieió feprodtt cb.irit.ij e>r.i D? ,\í"
Sí cius oblcrves tnaiidata. M.ve eft aiim  
nt mondata ejus líuftodiamtts ; íc mondata cjusPrí|t.ji1 
funt. Ki ipfe Chriihis docet: Qui habét maiidat* 
fervatca, illeeft, qui diligit me. ^
£htomodo Je prodtt, СГ cognofcitur t**
r»%a froximum? fjíflV
Cliaritat pátiéin eft, beingna efl, cherita* 
túr, non ágit perperem, non infa ur, non eít* £Йг 'f 
Ilon qwrrif, qu* l'ua funt, non irritatur, »0' 
щ ф ш  , nuu gaudet liiper iniquitate, cong*" r
* • » ( » )  н »
Щ » * .  omnia fuffert, omnia eredit, omnia ípcrat, ошцід
Cttr p ra cep ta  D ecalogi D ccem  p ro p o n u n tu r?
j . ^  duó fint oharitatis ргжсерга, in quibus plenitndo 
Ulf  v*1'íatur, taincn pracepta Decilogi idcircö adjkium-
> u tpeifpiCuá magls omnes in telligant, qtiar a.l chaiita- 
1,1 tl'm D ÉO , tűm proxiino exhibendam pertinent.
£>u& f u n t  р г л с е р іл  D ecalogi?
^ Ego fűm Domi.uu D eus tuns, non habebis D eo s  
alienos cot-am m c, non facies tibí failptile, ut 
j .  adores iliud.
• Non aflumcs nomen Damini Dhi tűi in vanuin, nec 
cnim iníontem habebit Dominns cu m , qui affura- 
.  piciit uomcn Domini D u  fűi friiíha.
4. Meincnto, ut dióm Sabbathi fan£Hfices.
• Honora patrem tuiim, & matrem tuam, ut fis lon- 
g*vus fuper terram. quarn Dommus Deus tuus 
v  dabit tibi.
_ • Non nwíj.Vl ‘^ on occides.
Vjj In«chabcrii
Vnj Y?n fiírtum facict.




X °n C0l'cupiíces uxorem proximi tűi.
°.J1 dornum , non agrmn, non fei vum , 11011 an- 
c а,я > non bovem , non aíiuum, & uníveiíá, 
^u* ’llius funt.
< *%S*d Jthi vu[( prtmttm praceptum ? 
ъ , * o n  habebis Dcos alienos.
й^ісгиіі * ?c damiut cultum fnlíorum Deoruin , artem 
t> n Cln v5* divinatoriara , obfervationcs ftiperftitiofas, 
| lr> ut cultum impium, c diverfo autem requi*
& ;ln optimum, Maximum ucdamu*, eo> 
4 ‘^ occm uj.
Rí С/ѣ
c L iátne
L tc t tn e  Síxrtclos c o le re , £?* in v o c a rc ?
Licct, non ad cum quidem módiim , quo jubcmur D11'1 
colere , & invocare, taaquam Creatorem , ői Redenjp*?* 
r*m, <3c Largitorein bonomra omnium : at long* ’11 
riori gradu , nimirum veluti dilettiífiinos D ei aiii>cű>' 
noftrosque apud ipfutn intcrceffiorcs, & patronos.
H u ícn e  pr& cepto a d v e r jA tu r  cultus
Cbí i/li, íic Sauüoruw ? j,
Nequaquain: qnia prxcepto huic, non fa c ic s  tibiSí1, 
ptilc, cauia mox additur; nt adorcs illud, videlicct 
corum more, qui talíorum Deoruniűatuunt fiinulaci’»» • 
idola fuaímpic colunt. Nos autetn in imaginibus Wj 
íhnn, & Sanftos : qtios reprcftntant, pio a Majd'1”  
tradito more vcncramur.
J g u id  fe c u n d u m  f r  o b ibe t?
N on  aííumes nonacn Domini D e i tűi 50
vanum ?
Verát abufum divini nominis, & irreverenűw0 » ^  
committitur Iperjnris , & blasphcmis, per Devm* j C 
£ b s, vei creaturain aliquam, absqiie gravi cauí»» 
taté, ac reverentia jurantibus.
Q u td  im p erd t te r t iu m  f> r*ceptum ? .  
M em e n to , ut diem Sabbathi fauettfic^pí1
Vult Sabbathum, fen diem feftum in Eccleli* 
ribus celebraii, quod fit «deundo templum, & i,'iJllil)1^  
MifFatn. I-aborare veró hoc tempóié, & occop*1' 
iieditum еЛе fervilibus, pláne interdicit.
g * i d  tn ju n g it  qu  tr tu m  ?
Honora P a tre m , & Nlatrem.
Ut h is , qui fccundúm O ium v i\r nortt x íunt ( 
reverentiam , obedientiam , opctnque p r i t j . !jCi /  
omni demum otficii génére , illis ipfí* V1 'ыіі^.іі> 
Deiude íub«t, ut Maginratus civile*, tttin ‘ u(JJ 
parentum , üt Majorom locü habcamus, *“ u* »,1‘
lubcnrei )>ai«amuk, &  icvercamur pótért*1*1* 1 
atulonuioui. \
•W C $4 ) М»
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•<ВЛ гміопе fotejlatern, &  Auttoritatem Eccle-
y . , fiafticam  reverebimur ?
a n CtfC fífacris, & oecnmcnicis conciliis, íi rcceptis 
co Г •'"1 > яс dccrcrts, piobatis Majoruina^n UcriHlinibus, dcniquc fi fummis Eccleíia1 Paftoribus, 
0iuif'cibus, tribuciim us, quarn íingnlarcm illiv de- 
p 'Пі1і иЬГеі ѵашіаш, obedicntiámquc. Ubi vei inaximc 
qu c?iu ’ qm cuhnm divinum , 6c fancliones, ccreiűuniás- 
4ui s  1Cclc!IaíH^  convclIuHt, atque contcnieram , mm 
ІЧіа ^  6c Pontificibus obtrcílant, ac iaSacerdotuin 
‘ ! ®C teinpla involant, facra profanautes.
J$uidJibi vult quintum prxceptum ?
Non occides. v
iohibct vini cxcernam, csdcm 6c injuiiam omnein, 
ii‘a* CorP°l * > 61 vita: proximi adfcrri pofiit. . Ad h;tc 
*fi’ca ’ °^’UIT1 > ranco,«m, iadignationcm , 6c quosvis 
at* Prox'm* l*(ioaem quovis inudo ípcflantcs cx- 
lc > 6c peuitíU i cfccat.
£)utd ve tat fex tum  ?
P . N o n  mae^haberjs.
* C ; c,tionem > aduher ium , 6c obfcocnos, illcgiti* 
i^ic <lll%c<?ncubitus : tűm quidquid honeílaú , ve ecim- 
devit' ^  jiigeinio puduri adverfatur. Nam Ok cjui vi.- 
eft ; mi,|ictcin ad cuncuuifcendam cam, iám maxKatus 
\ “ Cu‘‘ie fuo.
£lütd prAccfto feptimo слѵеіиг ?
f o m . N o n  fu r tu m  fucics.
•*» III*1C1 a*‘cil‘r  iliícira contrcchiiü , 6c ufurpatio : tit 
ttlu '-aíl'K° ’ ,aP*níl» u u^ra > luci is initiftis, «  iiiiquis 
«« : dcíiiúm quibusvis com m utationibib, 6c 
K i , ' ÜniV .  quibus chriAiaiia charitaü hrdiuir, öc 
c,rcuinvenimr.^on j ^ u id  in o ttw o egitur ? 
í 0cluCti*» concra proximum t uum falfum 
. Wrdjp- íeftimonium.
1 > ő c ^  í ^ n o i i i u m  falfum , m cndacium , р ц ф - 
°<Пці* linjju r  contta proximum abuliu ; üt d l  
C 2 itt
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in íuTuiTonibus, dctrafloribus, malcdici*, edulatorib*5 
uiendacibus, ac perjuris.
£> tód p o jlrem a  duó p fd c e p ta ?
N on concupifccs uxorem , nec rém pro*»*
mi tűi.
Vctant concupifeentiam uxoris, ac rei aliena?
niain , quod aliennm eft , haud folum injufté, & f 
libidine noftra occupare non licct: fed ne voluntete ^
dcin ad illud appetíudum feni debemas, itá, ut n°*  ^
rebus conreiiti, absque omni invidia , acmulatioiie > 
cupiditatc viramus.
Q n t  f ű m m é , q u is v e  f in is  P rd cep to ru m
logt '(
Nimirum, ut Deus, Se proximut finccic dilig^Lj J 
cujus rci íVinboluin fűit in duas tabulas Decaloü* (űr,'f. 
fafta diftinélio: in prioré quidcm fabula tria docf’ j 
qua: ad charitatem Dei ; in fecunda ve ró feptem , *J i 
dilcctioncm proximi fpeíhnt, «xplicantw. i-
£ u »  rA tio n e  p r tc e p ta  p r ím a  tabuid cbafit^
OF.l fiUctnt ?
Quoniata tollunt, & prohibent vitis cultui ,
Dei maximé contraria, idololatriain , apoftalia»1» ' ,fi,| 
fin, perjurium, fuperftitionci: «dmonent aurem» *' M
Eurúmquc D « cu ltum corde, ő re , ac operc hde1' ye\ ibendum cflc obi h't, iujqu« fu]us veruí DkU* cU |  
tr iz  colitur, &  adoratur.
Quomodo prAccptA ftcundd tabuid (Ьлгі^
proximi ехріісш . , afj
Eo ipíb, quAd noftrum «iga proximuin 
dinc complcihman : videlieit, ur non íuUh" 
honorcmus, fed ctiam operc, verbi*, ac Vül"|1,,-i,{ 
defTc oinnibus , <Sr nocere nemini ftudeatnu*, . ^  j
pu« proximi , (ive perfüiu juncU conjuyio • 1 
íeuuiyc conlidcrcjitur.
$ Л Л fi tm m a  é j i  prA cep torum  de p r o x im o  d ili-
u . . gtndo?'
11» f  • n 'miium : Quod tibi non vis fici-i, alteri 
. .ec«i-)s ; omní* verő, qtuecunquc vnltis, ut faciant 
Bioph m'neS ’ ^  ѴвЬ Acite illis. Hac eít enim lex <5í
S u n t n e  f r á t e r  D ecalogitm  alia p r tc e p ta ?
*bf-llnt lnifllle> ncc íbhun utiliter 'Ha, veróm ncccíTanó 
ГапЛ-о-П<1я : prsícitim  Ecdcfiae prarcepta, cui vcltiti 
Ci'íK, M atri, fponfaquc thvifti, aures, &  mentes 
Ьсі'е Catholici Filii omnes debemus.
J ^u o t (unt prAcepta E cc lc fu  f  
Prsec ipua q u in q u e  n u m e r a n t u r .
• Staturos Eecleíí* feftos dics celebrato.
' Sacriun M ifli otfieiuai diebus Fcftis reverenter au-
íir ciit.0-Indifla ccrtis diebus jejunia , & á quifcíisdam cibis 
j y  abftintntiam obiervato.
• Peccata tua Sacerdoti propiio , aut alteri cum cius 
í;|cultate, lingulis annis confiteror: & faerofan- 
íb m  Euchariftiam ad minimum femel in anno , 
V *ч’,^Пис circa fcíhun P fcliar fumito.
‘ diebus ab Ecclcfia interdicbs, nuptias non celebrato.
^Чещ jrutlum  adfert herum obfervatio fr<e-
»j ttptorum ?
5l.*c ,c > atq«e id genus alia EccJeíí* tűm in ft irata, tűm 
C 'liii^ 8 ‘ Рріииіт fidein , buiniJitatcin , obedientiam 
difCl. ; ? » - h  exercent, deindcciih mdivinum , honcíhm  
jc,vm;t,,la,“ ■ & publicam tr*rrtj«ilJit»tcn» elunt , con*
I  centéi ü ,nant, cdqne mirif'ce conferuat, ut de- 
1 ^  ordinc eunftn in f  cclefi* peragamur,
Ж < *ter44»m quod xternam vitám inercmur, n 
illa ex cliaritate ubícrvcimu,
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S A C R A M E N T I S .
Дл/л ' efl S.uramentum ?
ESt invifibilis grati.r íignum ѵіШэіІс, ad nofttarti^ ftihcationcm divinirus inftitumm. Aliud enim f •’ 
quod inSacramento vidcmos, aliud, quod in 
nius j íignuin vidcmos cxtcm ulu, oceuítam verő & ‘í  
tualcui gratiam, qua: rcs dicitur Sacramcnti, accip»1,0'‘
Quot fu n t Saeramentл ? .
Septcm , qiut Д Chrirto Domino inftituta, ab Ap° ,;l 
tradita , & ni Ecclclia Catholica fempcr confcrv*'*'’ s, 
nos usqoc pcrvcncrunf. Sunt autóin hxc : Bapn 1 jj* 
Confirn etio, Euchariftia, Psnitentia , cxtrcma 
O rd o , Matrimonium. м
£>uÁrcSacnmentavenerandái & Jumrttoi*t
iio babcnde fu n t?  . g
PrimAm quidcm , quia i  th o  , & Chrifto P 01”^  i# 
Г cj>c nova inítirnta : deincíc quia gratiam D*>.1,at| f<Í 
cella iám, cáinquc ubcrrimam non modó figninC^ ’c0r 
tűm  ctiaut ceu vafa qurrdam Sacra Divini ^ ,,r|I!!c 
tinent, & ri;c fufcipientihus cgiifcrnnt : Ad ”• 
niaiu adventit pcccatom prifentiflíma funt re,í,c\   ^’f'1* 
divina medicamcnta nuftti Sama itani: Poft|CI” ’ f  
lőni' eraiiam habeiuibus, caui ipfam conf*,v j 
gént &  amplificínt. ,
tú r  S4crAmemtis слггмеяіл folemnts 
Jia/iicís aSibtmtarf 
Múl-is profcfld, <Sc gravibus de cauíts : 
Sacraincntorum adminim ationcni fpe$antc*i *' 
tú r , nihil hic profanum, fed arcana qu* “a,"^ríl,!Í)( 
ni plcna myfícriij ger i, qua: fíngulartm 
c&iguw. Dcimle ut ad Sacramcnta ij>ía *cC \
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Р™«Оѵеат interiorem, quem D e u s  pnrcipui t ó ­
fűin ’ cuj us vcb.ti Signa, tcftimonia, & excrcitia 
tes сеіеі,|опі;р. Pi-ítrereá, ut Sacramenta adminiftran- 
am* 7>°ri Cllm dignitare, & frnctu miurns íuum obe- 
tn ' vetcris Eccldix inftitutis, Sen&orúmqne Pa- 
niodi vc 6**s tidelitcr inhaerent. Conftant eniin hujus- 
lou ' ca?rcmon>*s plcrásque indc á ternporibus Apofto- 
Eccj”r ’ ^C- Contimiam fuceeflionem ad nos usque in 
Ij • c,la PcrftvcrSflc. His demurn reiin'etur honcfta, re* 
qu*0^ 1'6 ^'fc*pl'1,ai h's foretur pnbüca tianquilíitas, 
„ . Pc rituum externorum aut immutatione, aut iu-
aílUila graviter interturbatur.
Q uid eft B ipti/hjus ?
in n.nmn , maximéque ncccflárium legis nova; Sacra- 
Üt ntll,n i qnod fcmcl in aqua confcrtur, quo fpiiimn- 
te, 1 rf naíciinur , tk peccatorum plené rcmiíHoiic per- 
adr •ín ^ 'os ^ EI adoptamur, haercdcsqqe vitae ccelcílis 
Cllbiinur.
Fa £hi'fd  eft Confirmatio ?
q„0 kapthatis colhtum ab Epiílopo Sacramenttim , in 
fértüPer Chrisma, & verba fauo fanch con-
tér U &lat’a > & robur fpiritús additur, tűm ad firmi- 
eít ' ^ b d u n i  , tűm ad nomen Domini,, quando (ic 
Pl,*> liberc confitendnm.
° ^ 0t f « n t  р гл с ір и л  de E u c h a r ijlu  dottrin .*  ca-
q uj piia fcitu neceffaria?
Primum eft cjus vei itas. Altcrnm eft, pa- 
Гс1циц Vll,‘ inCimfti corpns, & fanguinem convcríit. 
Qüi,Uu *. Adoiario dcbi'i. Quartum , cius oblatio. 
n ^  pofticmum , ejusdem Sacramenti íumptio.
Vcrití,i Sacramenti Eucharijliá ?
v*tí ‘111,1 hatc ; Chriftnm verum Deu.m, ac bominem 
ub;'íe i i  in hoc Sacrainento connnei i , & nobw 
‘s illij ” ^'cerdos ‘ "é ordiuatus pancm , öt vinum ver- 
lc*uis, & áChrifto traditis confccrSrir.
c * Дыл
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S l u t f i t  converjio per verb* і//л , qttibtts SAterdtf
hoc Sairanuntum confterat?
Ea, ut per ipfit verba operantc Chrifto, p-anis, & 
mim in Chrifti corpus, & fangninem Dominicum co1!” 
vertantur, & transtubfhmtienuir, arque iti pánit, & 
jium cíic liefinatjt m Eudwiftía.
£>ил Sacramento buic debetur Adoratio ?
Eadem fané, qirscChrifto Domino, ac ;eterno 
betur, quippe qucm illic pioeíciuciii agaofciinns, i'-c!| 
que icltgiaío tutp coiporis, tmn «іігеі cu ltu , üt p»r ' 
hoc Sacramenium fupplices veuereinur.
Quart cenfetur hoc Sacnmentnm oblatio ?
Qui* élt nova.' Legis SacrHscium, & obiatio }J' 
cruc tis lep,is Judaicir Sac iticiis meruenra facc6“ ^A j 
quít pro vivis, ac dcfunctis Chrifti Fidelibus in  ^ „ 
oitvüui , *c telebra.ur. Unde fit, ut Eutharift'* 1 $  
foltim a füleli populo fumatur, fed etiam pro PecC)(i< 
a Sacci'dotibus ad Pominicar Faflionis, ac morf** c%' 
imám commetnoraiionem quoiidie imrnoktur » Г«,рг 
que oblata fuerit úi Ecclcfía Do.
Jgutd in Sacr smenti httjus fumptione fe l1*1^  
dim? _ . ,|й
Quod fides, &aűcíorii»s ГапД* tnatris. BccJcfa длі*і| 
videlicet C.hriftianoLaico fát efTr, fub una fpcd« 
toium ( briílum aecipe e : & ex hac fumptionc col'j*iii' 
nr qui non indigné acccflcit , ingtntem D u $r. {ígff 
ac a-ernnm qtioque vitám obtineat, qui rcriis, íC,<’ qV 
Sacvamenii hujus fruíhistxHltt, eiíqtiefít crt*ca'l‘,r’ 
fatpiils ftei a & fahnai is illa commm.io digni iter*tUir' *■
<&iA eft Pánit ént/л ? ^  f
EA fetonda polt naufragimn tabnla, «Stneccfl*1 $ 
lapiii Sacrainannim, in «juo remilTio peccator‘uU ’ 
reu  petitur, öt i  Sacerdonbus tribuiiur. , j
*l*ot f*n t p \rtes , <T AÍtiones Pernitt^fa
Tre* : C om ritio , vet dolor animt peccat* 
ftan tii, & ad vium meliorem idfpiraiiti* : *
* »  (  4 0  §#•
ец Pcccatorum fuorum coram Saccrdote fifta e.vplíe*,
10 ; & fatisfaftio denique, feu vindifta, punitióqije cri- 
IT11tmtn de fc ipfg fumpta, ad príftandos dignos íriichis
p c e n it c m ii.
£)uid ejl extrerna Unfiio?
 ^Eft Sacramentutn, qu6 xgroti per oleum faerum , 6c 
^  Chrifti in  magnis inorbi njolcftiis rek ran tu r, ut 
cl'ciiís ex hoc mundo dc:nigrent, & corpora etiam , fi 
tá ejípedit, fanitati reftituantur.
J^uid ejl Ordo?
Sacramemum, quö Sacerdotibus, aliísque Miniftrís 
, e «űrt poreftas confcrtur ad Ecclefiaftica munia r itc , 
ccucérquc obeunda.
Q uid pojlremo eft Matrimonium ?
 ^ bit Sacramentum , quuvir, & mulier legitimé contra- 
^  Vе®. individuain vitít focictatem ineunt , gratiáque 
fuf •• • doi» '» u r , tűm ut foboles honefté, & chriftianc, 
соп?,МцГ > ac cducetur ; tűm ut fceda: libidinis, 6c in*
'•lenti* peecatum evitetur.
Ejlne inter Saeramenta diferimen ?
Coll a®* Baptiímusenim, Confirmatio, & Ordo femel 
3(r 1,n'ntlUani iterantur, íiciur extera; item Baptifmus 
fufeipitur ab omnibus , Euchariftia á ratione 
efl ц* , & л leltplls Pcenitentia. Arb«r*iiinn autem 
te, r l eliqnis, modö nullum сош стіш , aut irrevercn- 
Пм > 'llúdvc cüm fumendi tcuipus eft, ncgligas.
• * *  » * « e  ö * . # # # # e o e  s  « *  
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Officia Juft i t 'л chrijhan* ?
^ J u f t1í Ü :; lec,i" # i »1*Ío» & f«c bonom, live üíficiur»
'*  Unifttauar.
c j Qju
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£ и І  peftejlhome слѵеге peccatum, &  botttittt f i1
cere, feu praftare ju/iitiam ?
Non id per íe quidem, fed Chrifti gratiS, яс fp'f,|, 
ir-ftruftui Clriftianus pótért, ac debet, quantóm M  
quidem \ ito: ftaais admittit, jufté viverc, & Jegem lli 
joic.c.
Jjhtotuptex efl peccatum ?
D uplex, Őri;inaié, & Actualc.
g w d  ejl Origimlc ?
Quod ab ortn nobis congenitum per BaptifiW*in 
Ckriíto condonatur.
Sluid éjt Attuale ? jc. i
Dichim faclum, vei concupitttm contra, vei pv*tcr 
gém D ei , aut ECclcli*.
gnotuplex ejl peccAtum ? -
Duplex: Murtale íícdichim, quiainorrem anin1* ^  
fentem adfert. Апіма enim, цих peccaverit, ^
rirtur. J'ztck 1$. Et venialc, üt cui venia f*c* 
bnitur, őí fíné quo ncc jufti quidem vivunt.
J^Htbus grxd'tbus ad peccatum deducir»l,r' Л
His tr ib u s : Suggeftione, dcUclatione, confei'^’ 1 
deliberata voluntate peccamü.
• ? 1Jjhit fo n t (itprtmi gr idus pecc/uttiur»- ^
Fórum , qui fciente*, oi prodentes ex tnev* P ^  qit* 
inali.ia, qui etiam de peccato ipfo gloriantur > oTOt^  
beuc memetumuj ob íh i'puut, ac fa luu ru  cunlil*1 1 
contemtiunt.
JVu ire peccatum fugtendum ? er‘-
Quia Domianm Di.vm o/fendit, fuminutn 
p it , & fummuin maluin afiert peccanti , ^01*. „(ff**1 
lollit fiui iuncm, mmquam rccupenuuiani ( 1
zium iű que accerfíc íempiternas,
Онл dicuntnr peccAtA capit.di>f^ „^in
РЩ 1' ■ ,
Sejyem : Superbia, avtriiű , luxaria, >и* 
í ta , teedia. f f
»
ratione v ita ri, &  vinci peccAtA Ьлс
1 J«u Chi ifti gratix cüopei cmiir, peccatomm da* 
lla> <Sc pericula coníiderantes, Sí  virtutes fcptem his 
r ccatis contravias exercentcs.
**ÍLí e v i r tu te s  peccatis C apitalibus A clverf& ntur?
tc t? V Cp'.em : Humilitas, Jaigitas, caftitas, benignitas, 
1PC!'aa;ia, pátién**3) devuúo, fcu fedu)a pietas.
O l*  pcccatA in Spiriwn San fiúm committi di-
cuntur? й
Ea > qure fua malitiá íic divinam excludtmt gratiam ,, 
n^que in hoc íitculo, nisi aijjié adinoduin , neqn? in 
tUro icmitrantur.
funt peccáta in Spiritum San fiúm ?
pi , x : Pitcfumptio de mifericordia D ei , ve! de i*v 
tionita.tc Pcccati, deípcratio, agait* veritatis impiigna- 
w ’ • * atc,ni‘ chertMtis iaviJemia , obíHnatio . & i m -  
P®mtentia.
peccAiA in  C a lu m  сіт лт е d icu n tu r ?
Pcr fc vchemcmer abominauda funt , & apertc 
n,,r ' n* Chariratis. jura violám , uude vindiöam cla- 
j : . c. Pc‘hibeimir, & horrcndis fxpc modis in hac vita 
n,W*  vindicantur.
£uot f Hnt p eccAt,i in Ciílum clamAHtÍA ?
Soa0i;.4»«U °r : Homicioimn voiuntatium : peccatum 
füpUlo!Uci,,n ’ °PPrcl*'° PatlPfi'«m . vidnarm n, atque 
tn : demilm mcrcev uperariorum defraudata.
Ei Ó t*  pcccatA dicuntur аііепл ?
Jítttri ,^ ^u*  »b aliis quidein cominiunntur , fed nobi*
tn> j_ai,í ^Vr*bus, vei quoquft modö adjutorlbm, ant
* 4 * *  ‘'npcdiaotibui, ut ideireó nobis etiam in*.
<•(401*
£ u o t mtdis Altén a peecata nobis imputant**
No»em his modis: Confilift, juíTione, confcnfu, ifll‘ 
tationc , iaudatione fen adulationc , reticcntia culpf 
eliensr , conniventia vei indnlycmii , rci alien® p»  ^
patione , & pravá tacli alieni defenfione.
jQud dicur.tur tpera carnis ? ^
E3, qu® homincs fecmidiun carnem viventcs, &  ^" 
filiis ípiiitualibus degenerantes conunittere folent.
*>#4 fun t орегл carnis ? f
Paiilus ea reccnfct in htinc modnm : manifefa ‘ült. 
epera carnis, qua: fant fornicatio, iinmundities, 
dicitia, luxuria , idolorum íervitus, veneficia , 
c it i* ) eontcntioncs, xmulationes, irat, rixa:, " 
íiones, tecbe, invidií, homicidia, ebiierates, coin'^ 
tiones, Öí his íimilia, qu® prasdico vobis, íicut рг^ Ml, 
«jtioniain, qui talia agunt, regnum D u non соп^Ч111' 
túr. Galat. j.
Ejl ne fé tis  Chrijliano malumfugere,
cato decimmé? . tl)[{í
Nequaquam, fed pi®terci bonum agere, & n<ji* 
excrceic neccíié eft. Alieqai» feienti bonum i |  
íic icn ti, pcccatum efl üli. Jaeob. 4.
J^uid boni faciendum efl Chrifliano
In gencrc quidcm quidquid boni Icx naturáli* * Ц  
vei humana p-*cipit, vei ofkndit : in foccie vc| t pt1 
fua quisquc vecaiíone prífftatc uttícium , * af po >  i  
grarix cooperaii cum ^ratiarum atlionc debet- , ^ п  X 
enim trb or , qui* non licit tiuthun bonum, c*tK 
«Sí in igncni mittttm. Matth. 7. Jjj
jQus fu n t рглари* bonorum operum
Ea, quibus fobrié )UÍlá, piíquc vivitnr in !,oC ^
& per <|tt® ilidem jufti m agit, magísque
iiujvii indic* 1 JHCbticinsui-
№
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Q uotupU cia f u n t  hdc bonoturn eperum  g e n e r a f
b ip lic ia , utpot* Jejuninm > eleé'inoíyna, fcu miiért* 
c,°'dia, őcO iatio , de quibus iri legim us: Bona eft Óra* 
llü C4m jejünio, &eIedmofyiu. lo b . la .
J^u js  e jl f r u t tu s  bonorum  operum  ?
Habent ca promiffionem, ac mércédéin hujus, & a;tei> 
U® vita; , Deum placant , gratiam confe. vant , & au? 
8C1U > dcnique chr üt ián i hgminis vocationem ceriam fa* 
cuint, atqvie confumant.
£ h i i d  e j l  J r ju n iu m ?
Eft certis diebus jnxra morcni, & pntfciipuim TícdefTf. 
^ riubus abftincre , & faltéin шііса cibi refe&ione i«  
^lc contentuin vivere frugalius. Séd fi genei atim hoc 
n^nen accipias, jejunium eft quaedam coiporis caftigatio 
?,c íufcepta, ut velcaro ípiritui fubjieiatur, vei ubeaien- 
a cxeiccatur, vei U a  giatia impetretur.
Q u id  e f l  O ratio  ?
Eft mentis in Dkvm elevatio, per quam vei mala de« 
Ь.ССаіпнг► vei bona nobis, aliísque petiinus, »el Dko
0e“cdicinuw.
Р(И Ü e e m f y n t  ?
ПІЧ r^ne"ciuin, quo altetius miferix *x commiferaüo* 
s fnbvcnimus.
g e n u s  e jl  m í j t r i c o r d u , f e n  Tlcé*
гч mofyns ?
talia1'  ^ r* ' {lu'PPe Ppeia miíeiicotdi* Corpo* 
*cl a d f  З ѴСГЙ Фігігі,а1іі ; qnoniart vei sd co-porulein. 
P'ntualom iniferiam pioxiinl fublevandain ípectant,
Ö ^ o t f u n t  врргл m ifericerd i.л  C t r p o r t lu ?
°Pe>'Uc'n Eturientes pafeere, putrim dsre (itientibuí, 
^)‘t**ueiUK US) СяР"Ѵо$ «d iin tre , xgrotob invifere, ho- 
‘'«egriaoi fufeiperc, muituui lepeliie.
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jQuot funl opera mifericordu fpirituaha ?
Sünt & ipfa fuptcm: utlpcccantes corrigerc, diibi!a" 
tibus rcclc coníuierc, pro falutc ргохіші Deum 
confulari mccÜos, ferrc patiemer inju.ias, оЙспГаі» 
műtere.
£ ua funt virtutes omnium рглеірия í  j
Poft ’llicologicas quidcm illa*, de qaibus dictum e“'j 
fidem, fpcin, charitatem , рпксірпх fuut C ardin^j 
<jux Chriűianos cutnpritnis deccnr.
jgri.e dicuntur virtutes Cár din de s ? J
Qux tanqmm funres aliarum , &  cardines, onincin* 
nefti* vitae radonon contincut.
Quot (unt Pirtutes Cár din de s ?
Quaruut . Piudcntia, Juftitia, Temperálnia, & 
tkudo , quibus in ( brifto confequitur hom o, llt ^  
vidé , jufte, tempemuer, ac jbuiter in оішіі vita 
ac piarcai 1)ko,
J£u* dicuntur dona Sptritus S mell ■ . ífJ
Scptcm illa, qii.r fuper Chriílum i*quicvi(Tc **'’?j,tJ 
'teftatur, «Sí qiuc ab ipfo, ceti fonté oimm grati^ 
alios dcrivaniui. Ut doiium Sapientix , doiiuin, " e  
Icchu, Conlilii, Scientij', Fom;tuimii, Гии!,ь , 
T in o iis  Jtomini. * 1
£Ылпам illa, <j u a  frucfus Spiritíis vöt** p,
E a, qunrpii íccuudflmSpirirum vivcutcsopcr*PlU 1 
per qiix fpirimalcs i  cárnál i bús dignoíctmtur.
Qjp fu»t f t  uttus Spiritűs ? ^
. A Paulo Л роіЫ * íic num erawur. Charitat, 
ptx, paticntia, longainmita*, bouttas, bcnignnat* 
iudo, tídes, iimdcltia, contineulia,cafóus. (»alat- 5*
<%ua  dicuntur fíeatttudinet Evangclt(J  j 6 {
U Ijt, propter quas in Evangclio ctiam bt * f íiy 
prorwta , ac iiiiöticcs vidcumr , boán, ac Iе . 
тшсіаніш. £ r
£ u o t  f u n t  E va n g e lic x  B cA titud ines 'i O ttó .
Quas icá Chriítus iu monte tradidic:
Matth. 5 .
»• Beati paupeves fpiritu, quoniam ірГопіт eft rcpmim 
tttloniin. П. Hcaú nincs, quuniatn ipii poffidebunt tér* 
ram, m . Вслгі, qui lugent, quoniam ipfí confdabui,- 
UV' Bfati, qui efuriunt, & fitiuat juftitiam, quo- 
p ящ ip|j fatm-abwmur. V. Beati mifciicordcs, quoiiiain 
P t mifei icordiain conícqucnrur. VI. Ecati mui'do 
01 de j qnon;ain jpff D eu m  videbunt. VII. Ecati prei- 
g1X 4**eniam tilii D e i  vocabuntur. VIII. Beari, qui 
p '  ecutionem patituitur pioptei- juftitiain, quoniain 
’PÍormn eft regnum сшіогит.
dicuntur Еѵлпѵсііса ConfUa ?
Videlicct, qU;E per Evangélium 11011 tanquam ad falu* 
*m ncced'aiij,, fcd yeluti fufeipientibus magb expcdiia,
' k ? Ue un*'a  ^Q nifte 11011 огжсіріете quidem, fed non* 
Ü,lcnte Piopommtur.
t p . Q u o t  f u n t  F vangelicA  ConJiliAl
‘«a f«nt, nimirüm: Paupcnas volun'aiia , 
| ln as.PCl'petua, &  obedientia integia, quxpioptct DsvM
f  «, 1111 rc^g>osc exhibetur.
4 P h o m in is  N o v iffim A  d ic u n tu r  ?
^U*  *’omin' ní^  cxtrenuun accidimt, f i: : Mors, 
1 hifem us, & ctrlcftis Glória. De quibu> it.i 
cet Sapiens : In omuibus opeiibus tuis menni- 
•arc iieviilima tua, <!4 in íiem uin  non 
pcccabis.
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